


















































































































人物 生卒年 地区 语言学相关论著举例
王懋竑 1668?1741 宝应 ?朱子年谱?
刘台拱 1751?1805 宝应 ?论语骈枝? 经传小记? 国语补校? 荀子补注??淮南子补校??方言补校??汉学拾遗??文集?
刘宝楠 1791?1855 宝应 ?论语正义?
王念孙 1744?1832 高邮 ?广雅疏证??读书杂志?
王引之 1766?1834 高邮 ?经义述闻??经传释词?
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清代扬州学派语言学研究述略
人物 生卒年 地区 语言学相关论著举例
任大椿 1738?1789 兴化 ?弁服释例??深衣释例??小学钩沉?
汪　中 1744?1794 江都 ?述学??小学??说文求端?
江　藩 1761?1831 甘泉 ?国朝汉学师承记?
焦　循 1763?1820 江都 ?易章句??易通释??孟子正义??雕菰楼集?
黄承吉 1771?1842 江都 ?字诂义府合按?
阮　元 1764?1849 仪征 ?十三经注疏??经籍纂诂??山左金石志??积古斋钟鼎彝器款识?
刘文淇 1789?1854 仪征 ?左传旧注疏证??左传旧疏考正?















































































称 ?三? 称 ?九??多是虚数；还说 ?通其语言则不胶其文字矣??这就直接
指出语言与文字之别?达到了很高的语言学理论境界?述学内篇?释三九中?







































































































































































门人记之？? 师曰：?此子朱子云尔?? 又问：?朱子何时人？? 曰：?南宋?? 又问：












































神和风格?? 因此张舜徽用 ?能见其大?能观其通? 八个字概括扬州学派的
优良学风?认为扬州学派的治学精神和取得的成就?都有圆通广大的气象?
通过前文对扬州学派代表人物语言学研究实绩的梳理?不难看出?扬州学派

























曲?曰形容??并举例说明?其中的 ?曲? 和 ?形容? 就是陈望道?发凡?
中的 ?婉曲? 与 ?夸张? 辞格?陈望道?1954：135?盛赞汪中：?古来论铺
张修辞最周到的?据我所知?要算汪中为第一??其引例亦取自汪中?
　　另外?扬州学派在疏证经典时先成?长编?的步骤和方法对清代后期的
学术方法产生了深远的影响?俞樾?续论语骈枝??章太炎?广论语骈枝?
效仿刘台拱?论语骈枝?而作等等?从中都能窥见扬州学派对后人产生的影
响?
　　旧学商量加邃密?新知涵养转深沉?语言学研究既需要继承?更需要创
新?既要为保护古代文化精华服务?又要适应当代语言生活的发展?当代语
言学大家?章黄学派的重要传承人王宁先生曾多次呼吁?要重视挖掘中国古
代语言学家论著里的潜理论?实现中国语言学研究的自主创新?本文简要梳
理了清代扬州学派代表人物语言学研究的主要成绩?学术渊源?学术特色以
及学术影响?展示了这一学术共同体语言学研究的总体风貌?希望能引起更
多同仁的关注并深度发掘其中的语言学思想?
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